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Internet of Things (IoT) adalah salah satu tren baru dalam dunia teknologi 
yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu hal besar di masa depan, IoT 
merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari 
konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus. Singkatnya dengan 
IoT kita bisa membuat benda-benda fisik bisa saling berkomunikasi, salah satu 
contoh implementasinya yaitu Smart Home. Dengan smart home pengguna akan 
dimungkinkan untuk memonitoring serta mengontrol perangkat elektronik yang ada 
di rumah darimana pun cukup dengan menggunakan smartphone 
Dalam pembuatan sistem ini metode yang digunakan adalah Prototyping, 
Pada proses implementasi, sistem Smart Home yang sudah dibuat menggunakan 
Raspberry Pi akan di integrasikan dengan menambahkan modul-modul sensor 
seperti sensor cahaya, suhu serta gas dan kemudian sistem Smart Home akan 
dihubungkan degan web app melalui sistem firebase untuk kebutuhan 
memonitoring kondisi rumah. 
Prototype Smart Home yang dibuat dapat dikendalikan melalui web app tanpa 
ada batasan jarak tertentu serta dengan digunakannya teknologi PWA, web app 
dapat di-install di perangkat mobile dan desktop. Untuk pengujian fitur peringatan 
dini, saat sensor mendeteksi adanya kebocoran gas maka sistem akan langsung 
mengirimkan notifikasi ke seluruh penghuni rumah melalui aplikasi pesan telegram 
dan untuk hasil pengujian waktu respon menunjukan bahwa rata-rata delay berkisar 
antara 2-3 detik, Diagnosa awal yang dilakukan meyakini delay ini disebabkan oleh 
protokol yang digunakan pada sistem yaitu HTTP kurang optimal untuk perangkat 
Internet Of Things (IoT). 
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